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圭一；Fξ百3　『　　15　日月月た！＼入幸衣式会手土　・
、臭ひ頼声幅須・実験所振興会の3者．閉て締結しま∴観光秀
に二閃する王厚夫＝1著は本竺巨3『31日の其月菅艮を只く之東、…所ま才こは
解消の時期に〃∴∴っておつ蔓寸ので，こ⑦まま昭和34年
度毛経統す・る小百川と1さ乗謙がある旨取去番パ1条文．に茎
っこ、3月5日付で用光バペ株式会社に対し重苦い仁一
した、
ヰ廣末の御多忙⑦折ではありま寸机3月中に早急にこれが
夫定をせまられておつ貧寸ので・、幅時総会を師こだし」㌧育
じま寸が、　日暮寺そ⑦他1の偉肩章員含は咳口・f町てしょう小？
ま戸こどのよう1こ処理するが妥当であろわ、、総会き岡く。と否
とに抱らす，仰判断の努二ち藁均一として，岬ヤ例文仰穴珪三
睨綱表にして御引こか1寸ます⑦て、
せ下こうよう御願い致します、
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